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THE BAIIKERS' MAGAZIIIE. (Vol. CXLIII， No. 1，116， Mar. 1937・)
Whither bound?: an economic (and moral) soli1oquy; A. H. Gibson. 
National security and五nance;J. Brunton. 
Estimating credit standing; W. W. Sy開 t.
(¥ア01，CXLIII， No. I，II7， Apr. '937.) 
Wither bound?ー II;A. H. Gibson. 
The elastic gold standard; W. W. Syrett. 
The economic and financial situation of Japan. 
THE SOCIOLOGICAL REVIEW. (Vol. XXIX， No. 1， .1". ]937.) 
Authority and the family; T. H. Marshall. 
( 1 ) 
A survey of mental a凶lityin a rural community; iぱ'.V. Matth脚 's，D. A. 
Newlyn and L. S. Penrose. 
State and revolution in the Paris Commune， the Russian Revolution， and 
the Spanish CiviJ War; F. Borkenau. 
Variability of the sex.ratio of criminality; L. Rad.制限四叫Z
Nature and nurture in mental development; S. Pell"r 
(Vol. XXIX， No. z， April '937・)
Maitland as a sociologist; E. Barker. 
The social， spritual， and cultural e1ements of the interhuman life; L. v. 
W附 e. 、
Social di百erentiationand assimilation; C. Bougle. 
Means tests and responsibility for needy relatives;; P. Fora. 
The migration of British citizens between the U"j'ted Kingdom and 
Europe; R. S. Walshaw. 
E米制加合衆国
THE AMERICAII ECOIIOMIC REVIEW. (VυJ. XXV Jl， No. 1. Marcll 1937.) 
The economist in a world in transition; A. Joh出 on.
Problem of structure in Arnerican labor; Ph. Tajt目
Competitive substitutes for public utility service; B. N" Behling. 
Surplus labor and social wage in Great Britain; 列ぺ sowden.
Windfall tax and processing tax refund; W. F. Ferger. 
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(2 ) 
Commons on institutional economics; C. L. James. 
Are time deposits money?; L. Lin. 
Chain store in U. S. and Canada; Ch. F. Phillits. 
Sanctions and trade restrictions in It:aly; UぺG.Welk. 
THE 8ANKERS MAGAZINE. (Vol. CXXXIV， No・4，Apr. 1937') 
じreditand monetary policy of the FeゴeralReserve; M. S. Ecctes. 
Banking from a ringside seat; A畑町酬OU8.
Bankers. Why not a house organ?; L .M. Bennett. 
Some thoughts on bank investment ]lolicy; W. T. Tritlett. 
Insurance assignments to bankers; J!. J. Goldin 
Bond market policy; O. Lasdon 
THE JOURIfAL OF ACCOUNTAIfCY. (VoしLXIII，Nυ・4，Apr. 1937') 
Differences in cost as a basis for price differentials; H. C. Gregg. 
Accountant's reports from a banker'Ei viewp剛 nt;C. C. Kimball. 
The curse of balancing， or th田 ryv. pracl:ice; R. H. Montgo即酔?・
THE JOURIfAL OF 8USINESS OF TI1E UIIIVERSITY OF CHICAGO. 
(VoJ. X， No. 2， April 1937・)
The international tin control scheme; Ch. A. 1のers.
Depreciation methods of American industdal corporations， 1927-35; W. J. 
Vatter 
Corporate con trol in the naturaI.gas industry; C. E. Troxel. 
The forward exchanges-cont.; M. L. j'e置Jjlmann.
JODRIIAL OF FARM ECONOMICS. ('1'01. XIX， No. 1， Feb. '937・)
AgricuJturaI conservation-an aspect of land utilization; M. L. Wilson 
Economic implications of the agriculiltuTal conservation program; F. F. 
Elliott. 
The federal land banks and agricultuJ'al stability; ]. K. Galbraith. 
Farm mortgage investments of insurance companies; S. F. Westbrook. 
Important issues in future farm credit administration policy; W. l. 1⑫ers. 
The broadening fi.eld of agricultural economi回 ;M. Ezekiel. 
Land tenure research in a national land ]:旧licy;]. G. Maddox. 
Tenure problems and research needsin the middle west; R. Schickele. 
Ter.ure problems and research needsin the south; C. A. Wil，砂・
Observation:s 00 land value trends; Bド R.Slanoer. 
Appraisal theory and prabtice; D. H. Doaj晦
Land valuation in Germany; K. Brandt.. 
An appraisaI ot resettlement; G. S. fVehrwe削・




TsE IJ¥VIEW OF J¥CONOMIC STATISTICS. (Vol. XIX， No. 1， Feb. [937'.) 
The period 1919-1936 in the United States: its siglC:tI員cancefor business-
cycle theory; S. H. Slichter. 
The Pareto law; N. O. ]ohnson. 
濁 逸
DIJ¥ BETRIEBSWIIITSCHAFT. (Jg.・30，Ht. 4/5， Apr.jMni [937・)
Verfassung und Verwaltung der Aktiengesellsch"fj; C. Sandig. 
Der Konzern im neuen Aktienrecht;瓦 Mauve.
Kapitalbescha百ungund Kapilalherabsetzung d削 Aktiengesellschaft;A . 
Weiss. 
Die Eusion (Verschmelzung) zwischen Aktienges.，ll"chaften und sonstigen 
KapitalgeselIschaften; K. Schmaltz. 
Die Umwandlungsm凸gIichkeitenzwischen AktiengeseHschaften und sonst 
I邑enKapitalgesellschaften; W. Albrecht. 
Feststellung und Veroffentlichung des Jahresabschlusses und des Ges-
chaftsberichts der AktiengeseIIschaft; W. Be，'ger. 
Die BiIanz der Aktiengesellschaft Theil 1: Die Bewertungsvorschriften; 
E. Kosiol. 
Die Bilanz der Aktiengesellschaft Teil II: Die Gliederungsvorschriften; 
正{.Peckoll. 
Die Gewinn-und Verlustreclrnung der AktiengeselJschaft; K~ Schmaltz. 
Der Geschaftsbericht d町 Aktiengesellschaft;H. L.indrath 
Die Pfiichtprufung der AktiengeseIlschaft; C. 防7h~tz"
DEOTSCHES STATISCsES ZENTIIALBLATT. (Jg. 28， lit. 8， [936.) 
Der Begriff und die statistische Erfassung der uberfullten Wohnungen; 
A. Blind 
Der grossstadtahnliche Be、rolkungsstillstandin N町 dbohmen;，W. Hecke 
ZEITSCHRIFT FOIl HANDELSWISSENSCHAFTLlCHI~， fORSCHONG. 
(Jg・31，HL 3， M互r?1937・)
Die Pfiichtprufung der Lebensversicherungsgesellscbaften; W. Kalt間砂町.
Die Bewertung landwirt町haft1ichenGrundbesitzes nac:h betriebswirtschaft-
lichen Grundsatzen; U. F. V. FIηdag. 
σE・31，Ht. 4， April 1937・)
Grundfragen der Kapitallenkung; Th. Beste. 





ZElTSCHIIIFT FUR NATI(}NALOKOIf (II~m:.， (Bd. VIlI， Ht. 1， Feh. 1937') 
Einleitung zu einer K apitaltheorie; F. .A. v. Hayek. 
Die StabiIisierung von Normalgrossen als Grundlage der Wirtschaftspolitik; 
日'.L. Valk 
Preiserwartungen und intertemporal別 Gleichgewicht;L. M. Lachman. 
Ferdinand Tonnies (1855-1936); P. Stn<v仏
Bemerkungen zur Diskussion uber d.i日 Zeitkonzeptiondes Kapitals; C. A. 
J. v. Gadolin. 
Theoretische Okonomie als Sprachsysl:em; T，刷 W.Hulchison. 
Der Kriseneffekt bei verringr 叫 r:mBat.:.licher Kaufkraftschopfung; W. 
Fellner. 
備 面i 西
ANNALES D'HISTOIIIE ÉCONOMIQUI~ I，T SO(:IALE. 
(AIIn・9，NO 44， Mars 1937.) 
Pour le renouveau de l'enseignement historique: le probleme de l'agrega. 
tion; M. Bloch et L. Febvre. 
Ce qu'on ne lit pas dans Ies Iivres = 1lotes d'ex(J是riencesur Ie commerce 
du charbon de soutes en 1936;ρ Wolkowilsch. 
Le mouvement des prix et les origi:nes de la R邑volutionfrancaise; G. 
L宅febvre.
Aux origines d'une technique inteIleetuelle: la formation ~，t l'expansion 
de la comptabilit岳邑 partiedouble; R. de Roaver. 
JOUIINAL DES ECONOMISTES. (Anll. 96， NO 2， Mars-Avr， 1937・)
Le probl色medes mati邑respremiをres;E. Payen. 
L'ann邑e1936 dans l'邑conomiepolonai.se; C. de Kownacki. 
La situation budg岳tairede la Grande.Bretagne; E. P. 
La valeur岳conomiquede l'孟thiopie;.8. Lemonon. 
L'U. R. S. S. et la Tchecoslovaquie; S. Boroda頃叩sky.
A la conf吾renceinternationale du suc:re; E. R. 
La semaine de quarante heures; E. Rouland. 
JOUIINAL DE LA SOCIET泊.主 DESTA'!'I!酌STν川T町r
(An凹n.78， NO 4， Avγ. 1937.) 
Vitesse de circulation de diverses formes du ，;tock monetaire; G. Roulleau 
La statistique existe-t-elIe en tant que discipline autonolne?; Ch. Penglaou 
La proportion des sヒxeset ses variatfo口sstatistiques; H. Decugis. 
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REVUE DE SCIENCE ET DE LEGlSLATION .FINM叩tE，9ES.
(Ann. XXXV， NO 1， Janv..Fev..Mars 193t.l 
La notion de taux naturel de I'int邑retet son utiJisation; P. Rりnaud
La politique monnetaire du Portugal; F. EmygduJ' de Silva. 
Les op昼rationsde la Banque de France en 1936. 
自 耳 義
REVUE ECONOMIQUE INTERNATIONALE. 
(Ann. 29・Vol.IT， NO 1， Avril '937.) 
(15) 
La concurrence internationale et le probleme de I'economie dirigee;広
Ha凶 er.
L'Empire britannique; E. Pollel. 
La lutte de l' AlIemagne contre le chomage; R. ]~öll v. d. Nahmer. 
Ri羽田ionssur la Monarchie anglaise; Ch. Bastid.".， 
L'Evolution岳conomiqueet les organismes publie，; de cr岳disen Belgique; 
R. J. Lemoin8. 
(Ann. 29， Vol. I， NO 1， Janv. '937・)
Les taches prochaines du patronat belge; Sol.ツay
La question d es nlati邑respremieres et la redistribwtion des colonies et 
mandats; H. Hauser. 
La question des revendications coloniales et la condition eS5entielle de la 
pro5p吾rit岳 desnations; G.正[ostelet
Le p昼troleet la puissance. L'exemple fran~ais; 1". 1るfnac;
Le consommatel1r， les c1asses moyennes et Ies fonnes nlodernes du com. 
merce de delail; E. Mahaim. 
華日 蘭
REVUE DE L'INSTITUT INTERIIATIONAL DE STA'II'ISTIIQUE. 
(Ann・5.Livf. 1， AvTil 1937・)
The population of China and its modern increase咽 W F. Willcox. 
Prograrnme dもtude5compar吾e5des budget5 farnilulUx. Ses di伍cultes
actuelles; G. Hoslelel， 
伊 太 事。
GIORIIALE DEGLI ECOIIOMISTI E RIVISTA DI STUIIS'IICA . 
(Anno LII， N. 1， Gennaio 1937・)
Rileggendo Ferrara: Ferrara e Proudhon; R. Fubil'l't. 
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(6) 
Sui concetti di intensita e diquantita sal.data applicati al movimento della 
popolazione; S目 Vianelli.
Lo sviluppo economico dell'Ungheria;主 deSzadeczky.Kardoss. 
(Anno LII， N. 2， Febbraio 1937，) 
Tavol a di fecondit包del1adonna ital:iana secondo I'eta ed il numero dei 
figli avuti; M. de Vergot，ini. 
Se in finanza si possano avere :fIni 1:lοn日scali;S. Majorana. 
Osservazioni sul nuOvo contributo straordinario immobiIiare; R. Ossola. 
(Anno LII， N. 3， Marzo 1937.) 
La fecondita legittima milanese secOII('lo I'eta di entrambi geniton; L. 
L6nti. 
Sull' inu tilitl弘economicadelIe colonie; C;. Mo:rtara. 
Note sul mercato del pesce fresco in rtaliia; B. G. Reschit，<. 
Sopra una concezione dinamica del prezzc>; H. Bolza 
C. A. Broggia e la田 onetaimmaginaria; S. JVatoli. 
Keynes contro classici: una nuova teoria del1a occupazione.. dell'interesse 
e della moneta; C. Pag抑
UITEIIIIATIOIIAI戸REVIEWOF AGIIU:口T日RE.
(Vear XXVIII， No目 1，Jan田 19:17)
Agricultural indebtedness; G. Costan.w 
Economic conditions and policies a自=ec:tiJrag
economic depression; A. Emanud. 
(Year XXVIII， No， 2， Feb. 19九7，)
Agricultural indehtedness-cont.; G. Cost"nzo. 
Economic conditions and policies affecting agriculture during the world 
econornic depression-concluded; .1. Emanuel. 
瑞 西
IIITERIIATlOIIAL LABOUR REVIEW. (Vol. XX瓦V，No. 3， Mar. 1937・)
AgricultuItural planning and farm wages in New Zealand; E. J. Riches. 
Work creation policy in Germany (193<~-1935)-I; L. G同bler.
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